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Møte i Arbeidsgruppen for Oria 17/6 2016 
Sted: Oslo, UiO 
Tid: 10.00 – 15.00   
Referent: Asbjørn Risan 
Til stede: Sarah Loftheim (HH), Regina Küfner Lein (UiB), Inger Stenersen (NB), Lammy 
Benedictus (UiT), Tone Christine Bøgh (UiO), Henry Langseth (UiA), Katrine 
Aronsen (NTNU) og Asbjørn Risan (BIBSYS) 
Forfall:  
 
Katrine Aronsen deltok via Skype, med noen tekniske problemer underveis. 
1 Velkommen og praktisk informasjon 
Det ble meldt inn 3 saker til eventuelt. 
2 Oppfølging av referat fra forrige møte 
Oppfølgingspunkter fra forrige møte 
 Deduplisering: Slått av 
 Relevans: Ikke gjennomført. Vil bli utført på testmiljøet før sommeren for testing 
 Kassert, tapt, i bestilling, innlånte bøker søkbare i Oria: Påbegynt, men ikke 
fullført 
 Tilgjengelig online for alle i Alle bibliotek: Se egen sak 
 Farge på tilgjengelighetsstatus: Se egen sak 
 Bestillinger med Ikke interessert etter…: viser seg at disse bestillingene ikke 
slettes når datoen går ut, men informasjonen kun brukt som informasjon til 
biblioteket. Arbeidsgruppen besluttet at dette feltet fjernes som default. 
 Stiling av Finn og bestill: Dette er mulig og arbeidsgruppen konkluderte med at vi 
setter inn gul bakgrunn (samme som plassering, men at vi foreløpig ikke endrer 
skriftstørrelsen) 
 Materialtype på poster i sentralindeksen: Sak meldt inn 
 Referat lagt ut på www.bibsys.no 
3 Generell status 
Hovedfokuset har vært på HTTPS og bestillinger. 
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Overgangen til HTTPS har stort sett gått bra, men det er noen utestående saker som 
følges opp: 
HTTP på logoer på poster fra PCI skal endres 
bX skal fungerer på HTTPS, fiks planlagt i neste uke 
Feil i lenketjeneren der en påloggings-lenke ikke fungerer (skyldes redirigering fra HTTP 
til HTTPS) 
Eksport til Endnote Web fungerer ikke. Skal bli fikset i november-oppdateringen av Oria. 
Arbeidsgruppen besluttet å fjerne dette valget frem til det er rettet. 
Ser at BIBSYS er tidlig ute med å ta i bruk Oria/Primo over HTTPS og at det er elementer 
som ikke er på plass ennå. 
Vedrørende bestillinger så avdekkes det noen svakheter i logikken i Alma/Oria som ikke 
hensyntar informasjon i de bibliografiske postene. Det er spesielt en utfordring med 
flerbindsverk. BIBSYS ser på mulige løsninger. 
Kopibestilling behandles i en egen sak. 
4 Mandat og sammensetning 
Arbeidsgruppen er utvidet med to nye medlemmer; Henry Langseth fra Universitetet i 
Agder og Katrine Aronsen fra NTNU. Handelshøyskolen i Bergen har gått ut av 
arbeidsgruppen. 
Arbeidsgruppens medlemmer har også fått en funksjonstid. Arbeidsgruppen består nå av: 
 Regina Küfner Lein, Universitetet i Bergen (2016-2017) 
 Tone Christine Bøgh, Universitetet i Oslo (2016-2018) 
 Frode Nilsen, Universitetet i Tromsø (2016-2017) 
 Inger Stenersen, Nasjonalbiblioteket (2016-2018) 
 Sarah Loftheim, Høgskolen i Hedmark (2016-2017) 
 Katrine Aronsen, NTNU (2016-2018) 
 Henry Langset, Universitetet i Agder (2016-2018) 
5 (Kopi)bestilling 
5.1 Kopibestilling 
Det er en problemstilling at kopibestillinger på i-analytter (kapitler og artikler) kun legges 
som en bestilling på hoveddokumentet og ikke tar med seg opplysninger om analytten. 
Arbeidsgruppen har testet ut konsekvensene av å ta i bruk det gamle 
kopibestillingsskjemaet for disse tilfellene, men da det kommer inn som 
fjernlånsbestillinger er dette ikke en ønsket løsning. 
Gjennom testingen har det kommet opp en alternativ løsning som muliggjør å sette inn 
noen ekstra felt i kopibestillingsskjemaet som sluttbruker må fylle ut for å angi hva 
vedkommende ønsker å bestille kopi av. 
BIBSYS følger opp Ex Libris med tanke på å få fyllt ut mest mulig av feltene automatisk, 
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men inntil videre vil dette primært skje for med forfatterinformasjonen. Ideelt sett skal 
skjemaet bli ferdig utfylt, men dette vil gi sluttbruker mulighet til å angi hva de ønsker å 
bestille. 
Arbeidsgruppen besluttet at vi skal aktivere disse nye feltene for konsortiet og at det ikke 
er nødvendig å sette inn det gamle kopibestillingsskjemaet. 
Det er ønskelig å få inn et felt for volume og hefte i kopibestillingsskjermen, og at tittel om 
mulig settes som standard. 
Generelt ble det kommentert at sidetall (startside og sluttside) ikke kommer med på 
fjernlånsbestillinger og at sidetall-feltene må akseptere mer enn kun tall. 
5.2 Tom bestillingsskjerm 
Det har vært ønskelig å hoppe over sjekken mot biblioteksystemet når brukerne bruker 
det tomme bestillingsskjemaet og gå direkte til skjemaet. Det anses at dette ikke vil føre til 
for mange fjernlånsbestillinger på materiale som biblioteket har. 
Det ligger dokumentasjon på dette, og det er testet, men man mister konteksten til Oria 
og brukeren får ikke mulighet til å logge på eller komme tilbake. Løsningen slik den står 
beskrevet er derfor ikke hensiktsmessig eller brukbar. BIBSYS vil undersøke med Ex 
Libris om hva som er tenkt med denne løsningen. 
6 Finn og bestill-fanen på online-poster 
Finn og bestill-fanen har vært deaktivert av BIBSYS fordi den i de fleste tilfeller ikke 
inneholder relevante data og er støy for brukeren. Dette var spesielt tilfelle med det 
forrige biblioteksystemet. Med Alma er det litt annerledes da man i enkelte tilfeller får 
relevant informasjon, f.eks. for artikler der man har tidsskriftet vil fanen vise beholdning 
for trykt tidsskrift 
Ellers primært informasjon om at institusjonen ikke har dokumentet (kan føre til flere 
fjernlånsbestillinger). UiB har tatt denne inn igjen og har positive erfaringer. 
Arbeidsgruppen besluttet å aktivere denne fanen igjen, men sende ut informasjon til 
konsortiet om hvordan den kan skjules hvis det er ønskelig. 
7 Tilgjengelig online i Alle Bibliotek 
Det er en problemstilling at i fanen Alle bibliotek blir statusen satt til tilgjengelig for 
elektronisk materiale så lenge det er noen i konsortiet som har elektronisk tilgang. 
BIBSYS har funnet en mulig løsning, MEN: realiseringen er ansett av Ex Libris som en 
bug, men de har ikke bekreftet om dette vil bli endret eller ikke. 
Det er mulig det finnes en utvidet løsning, men den er kompleks og ikke testet. 
Arbeidsgruppen anbefaler at man tar i bruk den identifiserte løsningen, og at man 
eventuelt må se på saken på nytt hvis dette blir endret av Ex Libris. 
8 Tilgjengelighetsstatus (farge og tekst) 
Arbeidsgruppen har jobbet med tilgjengelighetsstatusen for poster etter at Alma ble tatt i 
bruk. Det ble enighet om å beholde fargene grønn, grå og gul med betydningene 
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tilgjengelig, ikke tilgjengelig og usikker/ukjent. 
Det ble besluttet noen endringer:  
 Utlånt/ikke tilgjengelig ved {0}, men tilgjengelig fra andre institusjoner endrer 
farge fra grønn til grå og det siste leddet «men tilgjengelig…» fjernes. 
 Ikke tilgjengelig fra {0}. Sjekk beholdning ved andre bibliotek ved å klikke på 
Finn og bestill endres fra gul til grå, og det siste leddet «Sjekk beholdning…» 
fjernes.  
9 Ny funksjonalitet 
BIBSYS demonstrerte ny funksjonalitet som er utviklet i forbindelse med Oria: 
 Marc-visning. Tjeneste som viser marc-posten som posten i Oria bygger på fra 
Bibliotekbasen. Tatt i bruk av NB og UiO. Vil bli aktivert for alle, med mulighet til 
å skjule om man ikke ønsker den vist. 
 Fane for Send Til. Ny fane som henter opp mulighetene i Send til og gjør disse 
mer synlige enn under Detaljer. Vil bli aktivert og den opprinnelige plasseringen 
vil bli skjult. Det vil bli sendt ut informasjon om hvordan de søm ønsker det kan 
sette tilbake slik det var tidligere. 
 Nytt grensesnitt for BIBSYSx. Ny skjerm for de som kommer til openurl.bibsys.no 
på en IP-adresse som ikke er knyttet til en institusjon. Gir mulighet til å velge 
lenketjener, samt søkemuligheter inn mot Oria. Vil bli satt i drift i august. 
 Fjernlånsbestilling for folkebibliotek. Det skal bli mulig å initiere et fjernlån (i 
første omgang på fysiske materiale) fra Oria for folkebibliotek. 
 Semantisk web. Ble demonstrert på BIBSYS-konferansen. Integreres i Oria slik at 
man kan navigere i databasen på en ny måte. Arbeidsgruppen ga sin tilslutning til 
at det kan arbeides videre med denne integrasjonen innenfor Oria. 
 Ny løsning for databaser. Rådgivende gruppe har anbefalt at BIBSYS realiserer en 
ny databaseløsning basert på open source programvare som et alternativ til 
Metalib. Dette vil bli noe som alle institusjonene kan ta i bruk. Baserer seg på 
metadataposter fra Alma for databaser. 
10 Nytt grensesnitt og ny versjon 
Oria blir oppdatert til mai-versjonen 19/6. Hovedpunkter i oppdateringen er: 
 Sorteringsfelt eldste først 
 Siteringssti (sitert av – siterer) 
 Ny versjon av det nye grensesnittet 
Det nye grensesnittet planlegges fra Ex Libris som produksjonsklart fra og med 
august/september. Det planlegges at konsortiet tidligst tar i bruk det nye grensesnittet fra 
og med semesterstart våren 2017. Da vil man få med seg en oppdatering av systemet i 
november/desember. 
11 Innmeldte saker 
Ordlyd for Vis mer  Vis flere treff 
Det har kommet innspill på om vi kan finne en bedre tekst for valget om å utvide 
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trefflisten til å inkludere materiale biblioteket ikke har tilgang på. Det ble besluttet å 
stryke det innledende «Vis flere treff» og kun beholde det som står inne i parentesen: 
«Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til» 
FRBRIsering 
FRBRiseringen slår sammen poster som har samme forfatter og tittelinformasjon. Skiller 
seg fra deduplisering ved at man kan se de enkelte postene.  Poster med ulik materialtype 
blir ikke slått sammen. Hensikten er å gi bedre og mer oversiktlige trefflister.  
Eksempelvis hvis man søker på "Divergent" i Alle bibliotek og avgrenser til 
Bibliotekbasen, så ville de 10 første treffene bli samlet til 4 poster og brukeren vil slippe å 
forholde seg til 5 ulike utgaver av den samme teksten 
Vil også frigjøre plass slik at flere poster vil komme på den første treffsiden. 
FRBRisering var tatt i bruk med det gamle biblioteksystemet. Har vært noe diskusjon 
knyttet til hvordan de FRBRiserte postene sorteres i trefflisten, emn det anses at 
gevinstene er større enn denne eventuelle ulempen. 
Aktiveres i sandbox for en testrunde med intensjon om å aktivere dette i produksjon. 
12 Eventuelt 
Fasettverdier i materialtype for Ordbøker og Oppslagsverk 
Det kom forslag om å opprette to nye fasettverdier i materialtype for ordbøker og 
oppslagsverk. En diskusjon om kva vi gjør med håndbøker. BIBSYS sender ut forslag til 
mapping fra marc21. 
Endring av ordlyd for Finn e-tidsskrifter/e-bøker 
Med lenketjeneren fra Alma så er ikke lenger e-bøker i A-Z-listen. Lenketeksten bør 
derfor endres. Forslag om å endre til E-tidsskrifter. Tilsvarende for Finn databaser  
Databaser. Dette kan endres lokalt. 
Bruk av 092 i Oria 
092 er brukt for lokal Dewey-klassifikasjon. I migreringen ble klassifikasjon som var 
knyttet til en institusjon, men med ukjent Dewey-utgave migrert til 092, mens dewey-
numre med angivelse av Dewey-utgave blir lagt i 083. Postens hovednummer ligger i 082. 
Dette har vært diskutert på e-post tidligere og arbeidsgruppen er noe delt. De større 
institusjonene ønsker å kun inkludere egne 092, mens de mindre institusjonene ønsker å 
beholde dette som søkeinnganger til postene og således dra nytte av at postene er 
klassifisert. Det ble ikke konkludert på dette i møtet. 
